


















Erforschung iiber die Knochenmarkimmunisierung. 
IV. Mitteilung: Kann der Gehalt des Opsonins im Knochenmark 
durch wiederholte Einspritzungen des Koktigens 
unendlich gesteigert werden ? 
Von 
Dr. J. Nakata 
〔Ausdem Lal》oratoriumder Kais. Chir. Cniversitabklinik Kyoto 
(Dire!.:to1 : Prof. Dr. R. Torikata）〕
Um zu wissen, ob <las Opsonin im Knochenmark <lurch、viederholteInjektion des Irnmu-
nogens immer h6her gesteigert werden kann, haben "'ir die schon in der I. Mitteilung crwahnte 
:Einspritzung des Koktigens in <las Knochenmark rnit einern Interval! von 24 Stunden 2 mal 
ausgefiihrt und die in folgender Abbildung kurvenrnassig wiedergegeben巴n Ergebnisse erhalten. 
Fig. I. 
Erfolg ・der2maligen Einspritzungen des Koktigens in das Knocher】mark;





2句 12. lbl 
一→ Zahlder nach der 2. Einspritzung des Kol、tigensabgelaufenen日tunden.
一一 l=Vench1ebung des Opsonimndex im Kn.,chenmark l児ieinmali日目
Einspritzung des Koktigens. 
一一 lI=Do.bei 2maligen Einspritzungen. 
一一一III=Verschiebungdes Ops .ninindex im Blutserum J.ei einmalig引
Einspritzung d山 Koktigens.
-・-----IV=Do. bei 2mali邑enEinspritzun~en. 
仲間骨髄／局所免疫 ・同3
Zusammenfassung. 
r. Die einmalige Einspritzung von 0,5 ccm des Koktigens geni.igt巴， sowohlim Knoclicn-
mark als auch im Blutserum fast die gleiche maximale Erzeugung des Opsonins auszu!Osen. 
2. Verdoppelung der Immunogenmenge resp. die Wiederholung-der immunisatorischen 
Vorbehandlung konntc t!ie aktive Immunitat iber巴inebestirnrnte Grenze hinaus nicht gesteigert 
werden. 
3. Fiir eine maxirnale AusJusung des Antikorpers ist immer eine gewi出cAnligenrnenge als 
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第 1表 白色葡萄状球喜i~ ヨクチゲン 1骨髄内2同法射法施行後
24時間日＝於テ局所骨髄＝，産生サレタルLオプソ＝ン，，立li
家兎第331氏’偲重 1.950Kg
可 検 物 喰 I量i 子 ｜喰 li 卒｜ 」オ7・ソ＝ン1係費t
前 血 t脅 5 6 11 0.06 I.00 
後 血 清 5 6 11 0.06 I.00 
健 常 骨髄1) ο 7 12 0.07 1.00 
望書 Af 骨髄~I 8 9 17 0.09 1.29 









阪l 子 喰昔：i 率 Lオプソ ＂＇ y ’係数
前 血 清 5 9 0.05 1.00 
後 血 清 5 10 0.05 1.00 
健 営 骨 髄ー 6 7 rn 0.07 1.01 
事暗 照 骨 髄 9 12 21 0.12 1.71 




可 検 物 喰 弾i 子 Wi L オ 7• ソー y ， 係費ま
前 血 t脅 4 4 8 0.04 1.00 
後 血 i~i 5 l 11 O.OG 1.50 
健 鴬 骨 鎚’ 6 6 12 0.0(i 1.00 
塑す 目司 骨 髄ー I 9 lG o.on 1.50 
Lヨクチゲ y，注射骨髄 12 14 26 0.14 2.33 
第 4表 白色葡萄状球菌Lヨタチゲy寸骨髄内2同校射法施行後24時間目＝
於テ局所骨髄＝産生サレタルLオ7・ソ品 y,;··taま（；~政平均第l闘参照）
ヲー 機 物 ｜ 喰前子｜喰前線 ｜ ιオカーン可係数
前血清 1 9 I o.o5 I i.oo 
後血清 ！ 11 I O.Ofi I 1.20 
健常骨慌 i 12 I 0.01 I i.oo 
封照骨髄 ； is I 0.10 I 1.so 






























2c f•t照骨髄中＝ハ. 1.51去最 ノLオプソニン「ノf宅生ヲ認メタリ。






































可 検 物｜喰｜陶｜子 i喰前傘 lLオプソ＝ Y可係級
新i 血清 I 8 ! IO I 18 I 0.10 I 1.00 
後血清 I IO ! 2 I :l.! I 0.1:! I 1.20 
健常骨髄 り 1 rn I り＿07 I i.o 
聖母 照 骨・ 脆 -: io ; 17 1 0.10 1 I.43 
Lサクチゲy，討＝射骨骨塩 ’ 10 ; 1:.! 22 ! 0.1:.! I 1.71 
務第 7表 白、色葡弱状球関Lヲクチゲ y寸骨髄内（同計：』す法施行後
72時間目＝於テ局所骨髄＝産生サ レタノレしオ 7＇ソユ y リ Jr.ITを



































第 8表 13色葡萄状玉事前ιヨタチゲン1骨髄内2同i:UJすti；施行後72時間目 ＝
於テ局所骨髄＝産生サレタルしオプソニ.，，，./ :.t；汲（3頭平均第2闘参照）














後血清 1 19 
健常骨随 1 14 
封照骨髄 1 17 

























2。j;J-)f(t骨髄r!lノLオプソニ ン1係数モ亦タ1.5ヨリ 1.28ニ減少セ リ。
概見所




























































前血清 I 5 I 
後血清 I s I 
健常骨髄 I ' i 
封照骨髄 I 0 I 
Lコクチゲ V寸法射骨髄 I 7 i t合






可 検 物 i 喰！再i l子｜喰がi 率 l Lオプソニンー係椴
一ー一一一一一一一一ー一一一ー一一一一一一一一～一一 . 一一 一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一一一 二ニニ二両＝＝＝＝＝干
前 血清 I 6 I 6 I 12 I o.o i 1川
i圭血清 I 11 I 13 2:; 0.13 : 2.11 
健常什髄 i 5 I Ii I 11 I 0.06 ' 1 Oil 
封照骨髄！ (j I (j 1 12 0.06 I 1.00 









l~t 保［子喰 ~i 卒
11 O.Oli 
21 I 0.12 
13 . ll.Oi 
14 ’ O.O'i 
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2。針j照骨髄エ於テモ24時間後ニ 1..51[~ ノ Lオプソ ニ ン－， -/ ~，.~イ f シ，且ツ最大値ヲ示シ， 721時間
後ニ於テハ減少シテ1.2811~ トナリ， 168時間後＝至リテIll各々健常的 ι復セリ。
3。血清Lオフ・ソ zン刀、24時間後エ於テ僅カエ増加シr1.21Pi), 72時間後ニ於テハ大差ナ／／・
仲1±・ ){f脆ノ局所免疫 231 
168時間後zヨミリテ初メテ苓UJ<:l.1:21＝－増加シ什髄内最大Lオプソニン寸係数12.2）ト帰ンド同程
度トナリタリ。








































.，》・、9・ー・，“ 日木外科費函第 13 ~き第 2 貌
-lo 3度目菌液ヨリ作タFレLコクチゲン1ノ0.5姥ヲ 1岡限川主射スル事ニヨリテ，局所背髄ハ編
著ニシテ最大ノ免疫ヲ獲得スルモノ＝シテ，是レ以上注射同数ヲ増加lスルモ，賞JILi二エハ7flンド
大／；ナキモノナルコトヲタIlレ。
